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2005年 2030年CMCM/2005年 1卯0年 2∞5年 2030年 2030年
人口(万人) 147 139 0.94 BaU CM 
世帯数(万世帯) 65 64 0.99 家庭 1，740 1，826 1，801 ω8 
GDP(十億円) 6，124 7，893 1.29 業務 1，680 2，204 2，272 586 
一人当たりGDP(百万円) 4.15 5.69 1.37 産業 2，080 1，256 2，430 1，551 
生産額(十億円) 9，938 13，318 1.34 旅客輸送 1，506 1，儲9 1，515 判4
第一次産業 17 18 1.06 貨物輸送 504 566 778 261 
第二次産業 2，735 3，691 1.35 廃棄物 258 474 577 349 
第三次産業 6，947 8，159 1.17 合計 7，768 8，015 9，373 3，820 
旅客輸送量(百万人・km) 9，251 6，968 0.75 
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